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276 明治大学教養論集通巻536号 (2018• 12) 
る。階段の下に， クララ叔母さんがうずくまって聞こえない聞き耳をたてて
いた。嫌がる老婆を，ベルナールは広間の上にある彼女の寝室まで連れて行っ
た。しばらくして，老婆はもう一度ドアをあけたが，階段の踊り場にいる男
の姿に慌てて引き返し，着替えもせずに，ベッドにひっくり返った。
階下ではテレーズが，彼女を埋める闇の深さに色を失っている。
（続）
（なかじま• こうこ 元農学部教授）
